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  关键词：朱素臣  翡翠园  双熊梦  双线结构  
 
  Abstract：ZhuSuchen is an important representative of the Suzhou drama  
theorists between Ming and Qing Dynasties．On the basis of Zhu’s  
works and his life story ,this paper centre on making textual criticism on  
the author and materials of Halcyon Garden and the materials of the Xiong  
Brothers’ Story ,and discussing the theme of the Xiong Brothers’ Story and Two-








s an important job for futher studying the creation of ZhuSuchen and Suzhou writers． 































































































































  二、取材于宋本《错斩崔宁》说，此说始见于署名“泖东一蟹”的《十五贯院本考》一文，载于 1915 年 4 月


















































































月’，凡 2卷 26 出。”[22]（P.642）如此则《无声戏》一集的刊刻年代至少在顺治七年二月之前。李渔于顺治四年曾携妻妾至金坛（金坛位于江苏南
部，苏州的西北）[21]（P.345），并创作了第一部传奇《怜香伴》，从此走上了小说传奇创作的道路。《无声戏》在刊刻之后，很快风靡大江南北，
影响很大，朱素臣可能就是从中受到了启发。  
篇目 时间 地点 人物对应 鼠窃物
《双熊梦》 明宣德、正统年
间 

















  经过以上的分析，《双熊梦》的取材问题应该说解决了，这将有助于朱素臣研究，乃至苏州作家群研究的进一步深入。  
                         三、《双熊梦》主题及其双线结构  






















































记》传奇（今归上海图书馆），各有 18 出，剧本上明确标明演出时间为‘两个时辰零四刻’（大约 5个小时）。以此类推，31 出至 50 出的传奇，便






























  --------------------------------------------------------------------------------  







  [iii]江巨荣在《赵精深先生的藏书》一文中提及赵景深藏有朱素臣之《三笑姻缘》，见李平、胡忌编《赵景深印象》，学林出版社，2002 年，
P80。  















  [vi]可参览《大地》，1981 年第 5期，此转引自张燕瑾，弥松颐《十五贯校注·前言》注释。  
  [vii]蒋先生《况公祠和〈十五贯〉事件》一文见其随笔集《以戏代药》，广东人民出版社，1980。  
  [viii] 近日有幸拜读郭英德先生的著作，他认为：“熊友蕙冤案，则借用谢承《后汉书》李敬于鼠穴中得系珠珰珥事。清李渔《无声戏》第四回
《清官不受扒灰谤，义士难伸窃妇冤》，叙明正德间成都华阳人蒋瑜与何氏之冤情，以鼠窃扇坠为媒介，亦同一构想。”见其《明清传奇综录》，河北
教育出版社，1997，P643。郭先生虽注意到了该剧与李渔小说的联系，但认为李渔小说创作的构想来自朱剧，恐不确。  
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